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Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 
ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka 
saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
 
       Surakarta, Juli 2013 
 
 



























































































































































































Karunia besar manusia adalah bahwa kita memiliki kekuatan empati, kita semua 
dapat merasakan koneksi misterius satu dengan yang lain. 
(Meryl Streep) 
 
Jika Anda bisa, maka bantulah orang lain. 
Jika Anda tidak bisa melakukan itu, setidaknya janganlah menyakiti mereka. 
(Dalai Lama) 
 
Watch your thoughts, they become words. 
Watch your words, they become actions. 
Watch your actions, they become habits. 
Watch your habits, they become character. 
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HUBUNGAN ANTARA EMPATI DAN KECERDASAN SPIRITUAL 
DENGAN AGRESIVITAS PADA REMAJA 
DI SMK MURNI 1 SURAKARTA 
 
Ratna Herlinda Sekarfitri, G0107077 
 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Agresivitas adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk 
menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Empati membuat seseorang 
mampu memahami bagaimana pikiran dan perasaan orang lain, maka pada 
akhirnya mampu menahan dorongan agresi yang timbul. Seseorang yang memiliki 
kecerdasan spiritual mempunyai kemampuan untuk membedakan hal yang baik 
dan yang buruk, sehingga memahami bahwa perilaku agresif bersifat merugikan 
terutama untuk orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. 
Hubungan antara empati dan kecerdasan spiritual dengan agresivitas pada remaja 
di SMK Murni 1 Surakarta, 2. Hubungan antara empati dengan agresivitas pada 
remaja di SMK Murni 1 Surakarta, dan 3. Hubungan antara kecerdasan spiritual 
dengan agresivitas pada remaja di SMK Murni 1 Surakarta. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMK Murni 1 Surakarta. 
Responden penelitian sebanyak 3 kelas dengan total 93 siswa, yaitu X TKR (35 
siswa), XI TP 2 (27 siswa), dan XII TKR 2 (31 siswa), yang ditentukan 
menggunakan stratified random sampling.  Alat pengumpul data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala agresivitas (r = 0,312-0,790, α = 0,934), skala 
empati (r = 0,324-0,707, α = 0,908), dan skala kecerdasan spiritual (r = 0,301-
0,653, α = 0,910). Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
pertama adalah analisis regresi dua prediktor, selanjutnya untuk menguji hipotesis 
kedua dan ketiga digunakan analisis korelasi parsial. 
Berdasarkan hasil analisis regresi dua prediktor, diperoleh nilai koefisien 
korelasi (R) sebesar 0,808; p = 0,000 (p < 0,05) dan Fhitung 84,641 > Ftabel = 3,098. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan yang 
sangat kuat antara empati dan kecerdasan spiritual dengan agresivitas pada remaja 
di SMK Murni 1 Surakarta. Secara parsial menunjukkan adanya hubungan negatif 
yang signifikan antara empati dengan agresivitas pada remaja di SMK Murni 1 
Surakarta dengan		﬘௫ଵ௬ି ௫ଶൌ	-0,266, serta terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara kecerdasan spiritual dengan agresivitas pada remaja di SMK 
Murni 1 Surakarta yang ditunjukkan oleh		﬘௫ଶ௬ି ௫ଵൌ	-0,268. Nilai R2 dalam 
penelitian ini sebesar 0,653 atau 65,3%, terdiri atas kontribusi empati terhadap 
agresivitas sebesar 32,5% dan kontribusi kecerdasan spiritual terhadap agresivitas 
sebesar 32,8%. Ini berarti, masih terdapat 34,7% faktor lain yang mempengaruhi 
agresivitas selain empati dan kecerdasan spiritual. 
 


















































CORRELATION BETWEEN EMPATHY AND SPIRITUAL 
INTELLIGENCE TOWARD ADOLESCENT’S AGGRESSIVENESS IN 
SMK MURNI 1 SURAKARTA 
 
Ratna Herlinda Sekarfitri, G0107077 
 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
 
Aggressiveness is defined as all kinds of behaviors meant to harm others 
either physically or mentally. Empathy enables individual to understand what 
other people think and feel, thus it keeps aggressive drive from being occurred. 
Individual with spiritual intelligence have an ability to distinguish between good 
things and bad things, thus they understand that aggressive behaviour has no 
advantage especially toward others. This research aims to find out: 1. Correlation 
between empathy and spiritual intelligence toward adolescent’s aggressiveness in 
SMK Murni 1 Surakarta; 2. Correlation between empathy and adolescent’s 
aggressiveness in SMK Murni 1 Surakarta; 3. Correlation between spiritual 
intelligence and adolescent’s aggressiveness in SMK Murni 1 Surakarta. 
The population of this research was the whole students of SMK Murni 1 
Surakarta. Research respondents were 3 classes comprising 93 students, they were 
X TKR (35 students), XI TP 2 (27 students), and XII TKR 2 (31 students), 
determined by stratified random sampling. Data collection instrument used in this 
research was scale of aggressiveness (r = 0,312-0,790, α = 0,934), scale of 
empathy (r = 0,324-0,707, α = 0,908), and scale of spiritual intelligence (r = 
0,301-0,653, α = 0,910). Data analysis technique used to examine first hypothesis 
was two predictors regression analysis, then partial correlation analysis for the 
second and the third hypothesis. 
Based on the result of two predictors regression analysis, the value of 
correlation coefficient (R) = 0,808; p = 0.000 (p < 0,05) and Fcount 84,641 > Ftable 
3,098. The result indicated strong significant correlation between empathy and 
spiritual intelligence toward adolescent’s aggressiveness in SMK Murni 1 
Surakarta. Partially indicated significant negative correlation between empathy 
and adolescent’s aggressiveness in SMK Murni 1 Surakarta shown by ﬘௫ଵ௬ି ௫ଶൌ	-
0,266, and significant negative correlation between spiritual intelligence and 
adolescent’s aggressiveness in SMK Murni 1 Surakarta shown by ﬘௫ଶ௬ି ௫ଵൌ	-
0,268. The value of R2 in this research was 0,653 or 65,3% consisted of 
contribution of empathy towards aggressiveness was 32,5% and contribution of 
spiritual intelligence towards aggressiveness was 32,8%. That meant there were 
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Kerangka Pemikiran Hubungan antara Empati dan Kecerdasan Spiritual 
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